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U ovom poglavlju prikazani su empirijski rezultati testiranja meduzavisnosti
medunarodne trgovine, brzine gospodarskog rasta i otvorenosti gospodarstva.
Ekonomska povijest svjedoci o dvostoljetnoj raspravi o (ne)postojanju veza
izmedu navedenih varijabli, o snazi i smjeru utjecaja, a cesto i o karakteru
simultanih meduzavisnosti.
Zacetke ideje o pozitivnoj meduzavisnosti nalazimo u djelima Adama Smitha
(1776), koji navodi da rast produktivnosti gospodarstva omogucuje sve dublja
podjela rada, koja je moguca ukoliko gospodarski subjekti slobodno trguju.
Nadalje, dubina podjele rada je odredena velicinom trzista, pa stoga slijedi i
zakljucak, da je rast produktivnosti odreden velicinom trzista, a medunarodna
trgovacka razmjena je upravo prosirenje velicine trzista. Stoga sira ukljucenost
gospodarstva u medunarodnu trgovacku razmjenu ima za posljedicu i brzi rast
produktivnosti, koji implicitno ima za rezultat brzi porast bruto domaceg
proizvoda. Smith objasnjava i nacin na koji podjela rada utjece na povecanje
produktivnosti. Prvi je kanal rast produktivnosti uslijed ucenja, ili stjecanja
iskustva, dok je drugi mogucnost da se razdvoje procesi istrazivanja i razvoja od
samog procesa proizvodnje proizvoda ili usluga. To zapravo znaci da slobodna
trgovina ne vodi samo jednokratnom rastu produktivnosti (npr. faza
liberalizacije trgovine), vec ona dovodi do trajnog povecanja produktivnosti.
Mnostvo teorija, od Smithova doba pa do tzv. novih teorija rasta, slijedi u
izvodenju svojih zakljucaka upravo ovaj nacin promisljanja. Te su se teorije
ovisno o gospodarskim prilikama razvijale stavljajuci naglasak cas na jednu, cas
na drugu kljucnu varijablu u povezivanju liberaliziranosti gospodarstva i rasta,
i postajale su sve zahtjevnije u kvantitativnom smislu. Zajednicko im obiljezje
ostaje pokusaj dokazivanja pozitivne veze izmedu otvorenosti gospodarstva i
dugorocnog ubrzanog rasta, odnosno superiornost liberaliziranog gospodarstva
u odnosu na protekcionizam kroz kanale efikasnije alokacije resursa, brzeg rasta
produktivnosti, i sto je posebno vazno posljednjih godina, brzeg i lakseg
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transfera znanja1. U literaturi se teorijski pristup koji zastupa pozitivnu vezu
izmedu liberaliziranosti sustava i brzine gospodarskog rasta susrece i pod
nazivom hipoteza o trzisnoj ekspanziji (engl. "market expansion hypothesis").
Postoje, medutim, i suprotna misljenja. Friedrich List koji, iako je snazno
podrzavao ideju o blagodatnom ucinku podjele rada na rast gospodarstva,
iznosi i prve teorijske argumente za slucaj kad liberalizirana medunarodna
trgovina moze imati stetan utjecaj na rast gospodarstva. List ne osporava
ispravnost logicnog zakljucivanja Smitha, all tvrdi da to vrijedi samo ukoliko se
radi o trgovini izmedu nacija s jednakim stupnjem razvijenosti poljoprivrede i
industrije. U suprotnom je slobodna trgovina korisna za naciju na visoj razini
tehnoloskog nepretka, dok je stetna za naciju na nizoj razini tehnoloskog
napretka. List taj zakljucak izvodi na nacin da definira "proizvodne snage" sto
bi danas odgovaralo terminu ljudskog kapitala i institucionalne razvijenosti,
tvrdeci da prijelaz iz agrarnog u industrijsko drustvo povecava akumulirani
ljudski i institucionalni kapital u okviru nacionalne ekonomije. Time se
povecava produktivnost i u poljoprivredi i u industriji. Specijalizacija u industriji
u dugom roku omogucava gospodarstvu da dostigne visu stopu rasta dohotka
po stanovniku. Liberalizirana trgovina daje mogucnost zemlji s razvijenijim
gospodarstvom da proizvede industrijska dobra po nizoj cijeni nego
poljoprivredna zemlja. Ova troskovna prednost se temelji na vecem fondu
ljudskog i institucionalnog kapitala i dovodi do jos vece specijalizacije
industrijske zemlje u proizvodnji industrijskih proizvoda, a time i do jos veceg
rasta produktivnosti i fonda ljudskog i institucionalnog kapitala, dok se
poljoprivredna zemlja specijalizira u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i time
postize nize stope rasta produktivnosti i gospodarstva. Time se jaz izmedu
industrijalizirane i neindustrijalizirane zemlje stalno siri, sto je List nazvao
strukturnom histerijom u gospodarstvu. List iz toga zakljucuje da je potrebna
odredena privremena zastita preko carina, da bi se zastitio razvoj industrije u
1
 Zacetke nove teorije rasta nalazimo u radu Romera (1986), koji pokazuje da je
endogeni dugorocni rast moguc ukoliko postoji barem jedan cimbenik proizvodnje koji
nema svojstvo opadajucih granicnih prinosa, a to je znanje. U ovakvim modelima
medunarodna trgovina ima dvostruki ucinak: ona prenosi rastucu produktivnost
cimbenika proizvodnje iz jedne zemlje u drugu s jedne strane, a s druge strane potice
potraznju za kapitalnim dobrima i, stoga, proizvodnju novih tehnoloskih znanja.
Medunarodna trgovina djeluje i kao dodatni poticaj proizvodnji novih tehnoloskih
znanja i kao sredstvo prijenosa opredmecenih tehnoloskih znanja iz jedne zemlje u
drugu. Otvoreni trgovacki rezimi omogucuju potpunije participiranje u tehnoloskom
napretku trgovackih partnera, sto donosi i brzi rast ukupne produktivnosti.
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poljoprivrednoj zemlji, dok ona ne postane konkurentna po jedinicnom trosku
s vec ranije industrijaliziranom zemljom. Jednom kad se to dostigne, ljudski i
institucionalni kapital prijasnje poljopriwedne zemlje bit ce dovoljno velik da se
zemlja otvori, liberalizira i uziva u svim blagodatima koje donose slobodna
trgovina i medunarodna podjela rada (List, 1841).
Takvim promisljanjem postavljeni su temelji protekcionisticke politike u
suvremenom smislu. Svi protekcionisticki argument! i nacin promisljanja, od
Lista do danasnjih dana, manje vise slijede isti kauzalitet u promisljanju, a
razlike su vidljive jedino u razinama kvantificiranja meduzavisnosti
medunarodne trgovine i rasta.
Smith, u odgovoru na ovakvo Listovo razmisljanje, navodi da je za
poljoprivrednu zemlju najjednostavniji nacin izgradnje vlastite industrije
dopustanje slobodne trgovine s industrijskim zemljama. Na taj nacin rastu profiti
poljoprivrednog sektora, cime se s vremenom stvara kapital potreban za
nabavku industrijskih kapitalnih dobara. Slobodna trgovina sama osigurava
transfer znanja iz industrijski razvijene zemlje u industrijski manje razvijenu
zemlju. Nasuprot Listovoj tvrdnji da industrijska zemlja nece dozvoliti transfer
znanja, Smith smatra da je liberalna trgovina upravo nacin koji ce
poljoprivrednoj zemlji osigurati stjecanje takvih znanja. Uz stvoreni fond
novcanog kapitala od profita iz poijoprivrede i nize troskove rada, ona pruza
mogucnost da se nabave kapitalna industrijska dobra, te da se zemlja ukljuci u
medunarodnu razmjenu industrijskim proizvodima. Time bi takva zemlja
polucila veci rast produktivnosti, nego da je ostala zatvorena protekcionistickim
mjerama.
Cijela daljnja teorijska promisljanja, a potom ekonometrijska empirijska
istrazivanja, pokusavaju dati odgovor na pitanje o prirodi veze izmedu stupnja
liberaliziranosti rrgovackog sustava i stope gospodarskog rasta, ne bi li se izvele
nedvosmislene preporuke za vodenje gospodarske politike.
9.2. DEFINICIJE I MJERENJE OTVORENOSTI GOSPODARSTVA
Ukljucenost gospodarstva u medunarodne tokove roba i kapitala naziva se
otvorenost gospodarstva. Pojam - otvorenost - cesto se koristi kao sinonim za
razinu liberaliziranosti vanjskotrgovacke razmjene zemlje, iako je on znatno siri
od toga. U torn kontekstu su stvoreni razliciti indikatori otvorenosti, o kojima se
govori u nastavku.
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9.2.1. Mjere otvorenosti temeljene na trgovackim udjelima
Udjeli uvoza, izvoza, te uvoza i izvoza u bruto domacem proizvodu,
promjene u trgovackim udjelima u bruto domacem proizvodu
Sve gore nabrojane mjere mogu u najboljem slucaju posluziti kao nesavrsene
aproksimativne varijable za samu trgovacku politiku. Ostali faktori, poput
velicine i polozaja zemlje, takoder znacajno utjecu na kretanja trgovine. U torn
smislu odredeno poboljsanje predstavlja pristup koji je koristio Learner (1988),
gdje se mjere odstupanja velicine i strukture stvarnih trgovackih tokova od onih
koji bi postojali u hipotetickom rezimu slobodne trgovine s obzirom na velicinu,
polozaj i komparativne prednosti zemlje u pojedinim sektorima. Stoga Learner
mjeri otvorenost na nacin da izracunava devijaciju stvarnih od trgovackih
tokova predvidenih teorijskim modelom.
9.2.2. Mjere koje se temelje na razlici u cijenama
Koncept efektivne stope zastite (ERP)
Ovaj su koncept su razvili Corden (1966) i Balassa (1965). Izracunava se kao:
Vj-VjJ/Vj . (9.1.)
gdje je vy stvarna cijena jedinice dodane vrijednosti u sektoru j, dok je v*y cijena
jedinice dodane vrijednosti u rezimu slobodne trgovine u sektoru j, ili svjetska
cijena u slucaju male zemlje. Gornja se formula moze napisati i na slijedeci
nacin:
Vpv'CI+ERPj), (9.2.)
iz cega se vidi da je stopa efektivne zastite jednaka postotku za koji cijena
stvarno dodane vrijednosti premasuje cijenu dodane vrijednosti u rezimu
slobodne trgovine. Drugim rijecima, ERP je jednak nominalnoj carinskoj zastiti
po jedinici dodane vrijednosti, sto znaci da je stopa efektivne zastite jednaka
postotnoj razlici izmedu stvarne cijene po jedinici dodane vrijednosti i svjetske
cijene po jedinici dodane vrijednosti. Pozitivni ERP moze nastati, bilo kao
posljedica protekcionizma, bilo kao posljedica promocije izvoza putem
subvencija ili slicno. Ukoliko zemlja npr. nema komparativnu prednost u sektoru
j, a uvede se carinska zastita na dobra koja taj sektor proizvodi, tada ce biti visa
domaca cijena po jedinici dodane vrijednosti u torn sektoru od svjetske cijene.
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Slicno vrijedi i u slucaju ako zemlja ima komparativnu prednost u sektoru fc,
tako da izvozi dobra iz toga sektora, tada ce uvodenjem izvoznih subvencija
doci do porasta domace cijene po jedinici dodane vrijednosti. Takva dva slucaja
dovode do rastuceg ERP, a vrijedi i obrnuto.
Kad je rijec o ravnotezi na razini nacionalnog gospodarstva, uz pretpostavku da
vrijede zahtjevi linearnog odnosa izmedu inputa i outputa, elasticnosti
supstitucije i dohodovne elasticnosti2, ERP svakog sektora se moze izracunati
uz pomoc input-output koeficijenata (a,)) i nominalnih carinskih stopa (tj) kao:
ai)- (9.3.)
Buduci da visoka carinska zastita uglavnom dovodi do nezadovoljene potraznje
za inozemnom valutom (administrativno raspodjeljivanje), obicno se javlja i
fenomen precijenjenog tecaja, sto u ovakvom sustavu racunanja ERP-a dovodi
do precjenjivanja njegove velicine. Zato je prije racunanja ERP-a potrebno
napraviti korekciju za velicinu precijenjenosti domace valute3.
Koncept efektivnog tecaja (EER)
Ovaj su koncept razvili Kruger (1978) i Bhagwati (1978). Prema njemu, robe
su podijeljene na izvozne i uvozne. Za izvozna dobra efektivni tecaj se racuna
kao:
EERexports=eexports(1+s+r), (9.4.)
gdje je eexports sluzbeni nominalni tecaj za izvozna dobra, s je postotna izvozna
subvencija, a r ostale implicitne subvencije izrazene kao stopa. Sto je efektivni
tecaj za izvozna dobra veci, to je veci poticaj za izvoz.
Kod uvoza se efektivni tecaj izracunava kao:
EERimports=eimports(1+t+n+p), (9.5.)
2
 O tome vidjeti Corden (1971) ill Dixit (1985).
3
 O tome vidjeti u Ballasa (1971).
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gdje je eimports sluzbeni nominalni tecaj za uvozna dobra, t je uvozna carina, n
ostala uvozna davanja, dok je p uvozna premija nastala zbog postojanja
kvantitativnih ogranicenja. Sto je efektivni tecaj za uvozna dobra veci, to je
zastita koju uzivaju domaci proizvodaci konkurentskih uvoznih proizvoda veca.
Stavljanjem u odnos EERimporte/EERexports mozemo gospodarstvo kvalificirati kao
pristrano na stetu izvoza, ako je taj omjer veci od 1. Pristranost na stetu izvoza
je veca ako su manji poticaji izvozu ill ako su veci poticaju uvozu.
Iz ovoga je vidljivo da je jedina razlika izmedu koncepta ERP-a i EER-a u tome
sto se ERP temelji na cijeni jedinice dodane vrijednosti, a EER na cijeni jedinice
cijelog dobra. To je vidljivo ako se napise da u ravnotezi mora vrijediti
EER=p/pj* sto znaci da domaca cijena p* mora biti jednaka svjetskoj cijeni p*
pomnozenoj s efektivnim tecajem. Tada mozemo napisati slijedecu jednakost:
1+ERPj=v/Vj*. (9.6.)
Obje mjere otvorenosti zapravo ne mjere ukupnu restriktivnost trgovackog
rezima, vec njegovu relativnu pristranost u favoriziranju pojedinih grupa dobara
(uvoznih ili izvoznih dobra).
9.2.3. Indeksi restriktivnosti trgovacke politike
Mjere koje uzimaju u obzir kombinaciju administrativnih carinskih i necarinskih
ogranicenja iskazuju se putem tzv. indeksa ukupne restriktivnosti trgovacke
politike. Osnovni problem kod ovakvih mjera je agregiranje indeksa
restriktivnosti temeljenih na carinskim ogranicenjima s indeksima restriktivnosti
temeljenih na necarinskim ogranicenjima, kao i vrednovanje pojedinih rezima
trgovine indikatorima (obicno od 1 do 10, ili binarnim stanjima tipa
otvoren-zatvoren), sto ukljucuje veliku dozu subjektivnosti. Tako je moguce da
zemlja po jednom sustavu mjerenja otvorenosti pripada kategoriji npr. umjereno
otvorenih zemalja, a po drugoj klasifikaciji kategoriji zatvorenih zemalja (slucaj
Koreje 70-ih godina).
Choksi, Papageorgiou i Michaely (1991) koriste indeks, koji poprima vrijednosti
od 1 do 20. Indeks 20 oznacava potpuno neutralan sustav, koji bi prevladavao
kada ne bi bilo uplitanja driave u trgovacki sustav. Autori razvijaju i indekse za
pojedine zemlje, koji se temelje na informacijama o zakonodavnom okviru,
pridruzujuci im takoder odredene brojcane vrijednosti. Problem kod ovog
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pristupa je u tome sto se ne koristi uvijek ista metodologija, tako da indeksi nisu
u potpunosti usporedivi po zemljama.
Dean, Desai i Riedel (1994) napravili su studiju o liberalizaciji trgovine u
zemljama u razvoju i o promjenama u carinskom sustavu i necarinskoj zastiti
izmedu 1985. i 1993. godine za 32 zemlje. Oni upotrebljavaju pokazatelje o
opcoj carinskoj opterecenosti, disperziji carinskih stopa, pokrivenosti uvoza i
uvoza carinama, te o kvotama. Na osnovu toga procjenjuju napredak prema
trgovackoj liberalizaciji, te procjenjuju znaci li to samo promjenu u obliku
protekcionizma (zamjena, na primjer, kvota carinama) ili promjenu ukupne
razine protekcionisticke zastite. Autori ne pokusavaju prikazati agregatni indeks
liberaliziranosti trgovine.
Kirmani et al. (1994) konstruiraju indeks ukupne liberaliziranosti trgovackog
sustava na nacin da carinske sustave klasificiraju prema visini prosjecnih
nominalnih carina, s tim da su zemlje sa stopom carinske zastite do 10%
klasificirane kao otvoreni trgovacki sustavi, zemlje s prosjecnom carinskom
stopom 10-25% kao umjereno otvoreni sustavi, a zemlje sa carinskom stopom
preko 25% kao restriktivni sustavi. Restriktivnost uvozno/izvoznih kvota takoder
je klasificirana prema obuhvatu tih kvota u tri kategorije. Utjecaj disperziranosti
carinskih stopa ne pokusava se eksplicitno obuhvatiti. Potom autori konstruiraju





















Izvor: Kirmani et al. (1994).
Valja napomenuti da klasificiranje ukupne restriktivnosti trgovackog rezima u
samo tri kategorije omogucava tek ograniceno sagledavanje promjena
inicijalnog stanja trgovackog sustava zemlje u trenucima trgovackih reformi.
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Sachs i Warner (1995) u svojoj studiji definiraju zemlju kao zatvorenu ukoliko
ispunjava barem jedan od dolje navedenih kriterija: izvancarinska zastita
pokriva najmanje 40% trgovacke razmjene, prosjecna uvozna carina je
najmanje 40%, tecaj na crnom deviznom trzistu se razlikuje od sluzbenog za
najmanje 20%, postoji socijalisticki ekonomski sustav (definicija Kornai) ill
drzava ima monopol nad izvozom. Otvorena je ona ekonomija koja ne
ispunjava nijedan od gore pobrojanih pet kriterija. Potom se koriste podaci iz
UNCTAD-a o carinama i izvancarinskoj zastiti, sa subjektivnom procjenom
trenutka prelaska u rezim slobodnije trgovine s ciljem procjene indeksa ukupne
otvorenosti, sto na koncu daje binarno rjesenje: neka je zemlja ili otvorena ili
zatvorena, bez ikakvih drugih gradacija stupnja otvorenosti.
Medunarodni monetarni fond (1998) objavljuje tzv. indeks ukupne
restriktivnosti trgovackog sustava. Indeks se dobiva matricnom kombinacijom
indeksa carinskih i necarinskih ogranicenja (indeksi poprimaju vrijednosti od 1
do 10), te se potom, s obzirom na vrijednost indeksa po dva modaliteta
(carinska i necarinska ogranicenja), konstruira indeks ukupne restriktivnosti. Za
klasificiranje rezima carinske zastite koriste se prosjecne neponderirane
nominalne carinske stope na uvoz (vidjeti tablicu 9.2.). Klasifikacijska shema za
necarinsku restriktivnost sustava prema MMF-u (1998) prikazana je u tablici
9.3., dok se shema za izracunavanje indeksa ukupne restriktivnosti trgovackog
sustava nalazi u tablici 9.4.
Tablica 9.2.







Prosjecna carinska stopa (t)
0<t<10%
0 < t < 15%
0 < t < 20%
0 < t < 25%
25% i vise
lzvor:MMF(1998).
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Tablica 9.3.
KLASIFIKACIJSKA SHEMA ZA RESTRIKTIVNOST
IZVAN-CARINSKIH OGRANlCENJA




Ne postoji ili ima vrlo malo znacenje. Manje od 1%
proizvodnje ili trgovine podlijeze izvan-carinskom
sustavu.
Izvancarinska ogranicenja su znacajna, te pokrivaju
najmanje jedan znacajan sektor gospodarstva (npr.
poljoprivredu ili tekstil), ali ne prevladavaju. Izmedu
1% i 25% ukupne proizvodnje ili trgovine podlijeze
izvancarinskim ogranicenjima.
Mnogi sektori ili cjelokupni procesi proizvodnje (npr.
sva potrosna dobra) su pokriveni izvan-carinskim
































Iz svih se prethodno navedenih studija moze uociti kako su ekonomisti tijekom
vremena konstruirali brojne mjere otvorenosti Premda ove mjere ponekad
pokazuju devijacije u odnosu na primijenjeni kriterij klasificiranja, u najvecem
broju slucajeva one se podudaraju, te pruzaju vise ili manje pouzdanu osnovicu
za ekonometrijske ocjene utjecaja stupnja otvorenosti gospodarstva na
dugorocnu stopu rasta bruto domaceg proizvoda.
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9.3. PREGLED REZULTATA EMPIRIJSKIH ISTRAZIVANJA
Pri pokusaju empirijskog verificiranja veze izmedu rezima trgovackog sustava
i gospodarskog rasta moze se, imajuci na umu cinjenicu da su podaci s kojima
raspolazemo pod utjecajem brojnih cimbenika koji iskrivljuju pravu sliku
kauzaliteta, u osnovi zauzeti jedan od dva ponudena stava:
a) moze se pokusati otkriti veza izmedu trgovackog rezima i gospodarskog
rasta na nacin da se uzorak ogranici na odredeni broj opazanja, te da
se pokusa dobiti informacija o utjecaju slucajnih faktora koji nisu
obuhvaceni ekonometrijskom ocjenom. Na osnovu tih informacija
originalni podaci se "ociste" od utjecaja takvih slucajnih faktora. Ovaj
pristup se naziva case study. Prednost takvog pristupa je manji utrosak
vremena i novca, te mogucnost da se utvrdi utjecaj ostalih varijabli,
koje nisu obuhvacene u ekonometrijskoj vezi. Nedostatak ovakvog
pristupa je sto nikada u svijetu statisticke vjerojatnosti ne mozemo biti
sigurni da upravo ne obradujemo jedan "ne-reprezentativan slucaj".
b) povecavanjem uzorka, ako je to moguce, nastoji se postici da se
slucajni ucinci medusobno ponistavaju, pa tada ne rreba trositi mnogo
vremena na prikupljanje informacija o svim mogucim pristranostima
zbog razlicitih slucajnih uzroka. Iz ovoga pristupa proistjece i njegova
osnovna slabost, a to je da nikada ne mozemo biti sigurni da se
slucajni, neotkriveni ucinci medusobno ponistavaju. Ovakav pristup u
empirijskim testiranjima se naziva i pristup statistic/dm testom.
Izbor izmedu ova dva pristupa ovisi o prirodi hipoteze koja se testira.
9.3.1. Case study pristup
U ovom pristupu, kao i u pristupu metodom statistickog testa, namece se
problem mjerenja i upotrebe indikatora otvorenosti trgovackog rezima. Da bi
opisali trgovacki sustav u trzisnim terminima, moramo uzeti u obzir cijene i
kolicine. Stoga su trgovacki sustavi najcesce opisani na nacin da se uzme
n-dimenzionalni vektor, gdje n predstavlja broj roba s kojima se trguje. Svaki
element ovog vektora je najcesce 2x1 vektor koji sadrzi odstupanja trzisnih
cijena i kolicina od onih koje bi bile prodane u sustavu potpuno slobodne
trgovine. Stoga je u sustavu slobodne trgovine ovaj vektor jednak nul-vektoru.
Nije uvijek jednostavno klasificirati trgovacke sustave prema stupnju
restriktivnosti, iako smo kod mjera otvorenosti naveli uobicajeno koristene
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mjere kao aproksimativne varijable za otvorenost trgovackog sustava. Jedino
jasno rjesenje proizlazi iz slucaja kad su svi element! vektora jednog trgovackog
sustava manje restriktivni od svih odgovarajucih elemenata drugog trgovackog
sustava, sto se u praksi rijetko dogada.
Postoje tri osnovna pristupa rjesavanju ovakvog problema. Jedan je da se
analiza ogranici na odredene povijesne slucajeve, kada je moguce relativno
jednostavno rangirati restriktivnost trgovackih sustava u razlicitim vremenima.
Ovakav pristup se obicno koristi kod jednokratne promjene trgovackog rezima
neke zemlje, pa se promatra promjena stope rasta gospodarstva nakon
promjene stupnja restriktivnosti trgovackog sustava. Takav se pristup naziva i
pristup preko epizode trgovacke liberalizacije (engl. trade liberalization episode
approach). Klasican slucaj je promjena u filozofiji vanjskotrgovacke politike
zemalja u razvoju kasnih 60-ih godina, kad je vecina uvozno-protekcionistickih
sustava zamijenjena s liberalnijim trgovackim sustavima.
Drugi pristup problemu mjerenja otvorenosti gospodarstva je da se mjere
karakteristike razlicitih trgovackih rezima u odredenom trenutku, te da se oni
rangiraju prema stupnju otvorenosti, te se nakon toga ispituje utjecaj razlicitih
trgovackih rezima na rast gospodarstva. Ovaj pristup se naziva pristup preko
karakteristika trgouackih rezima drzava u odredenom trenutku (engl. cross
country trade regime characteristics approach). Klasican slucaj ovakvog pristupa
je konstrukcija jednodimenzionalnog vektora efektivnih stopa zastite za raziicite
zemlje u odredenom trenutku. Kod ovog pristupa se pojavljuje vec navedeni
problem agregiranja razlicitih mjera otvorenosti sustava u tzv. opci indeks
otvorenosti. Prednost ovakvih opcih indeksa otvorenosti je sto bi oni trebali biti
usporedivi za sve zemlje, pa se ucestalo koriste u tzv. cross-country studijama.
I naposljetku, moze se mjeriti razvoj odredenih karakteristika trgovackih sustava
tijekom vremena. Takve studije, pored usporedbe utjecaja razlicitih trgovackih
sustava na gospodarski rast u razlicitim zemljama u jednom trenutku, daju i
mogucnost sagledavanja utjecaja razvoja trgovackog sustava tijekom vremena
na performance pojedine zemlje. Ovaj posljednji pristup udruzuje zapravo prva
dva pristupa i naziva se pristup mjerenja utjecaja karakteristika trgovackih
sustava tijekom vremena (engl. cross-time trade regime characteristics
approach) na gospodarski rast.
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Pristup preko karakteristika trgovackih rezima drzava
u odredenom trenutku
Pristup preko karakteristika trgovackih rezima drzava u odredenom trenutku
koristi jednodimenzionalnu mjeru otvorenosti trgovackog sustava. Obicno su
predmet analize bile zemlje u razvoju koje su u trenutku promatranja imale
komparativnu prednost u proizvodnji primarnih u odnosu na industrijske
proizvode. Trgovacki rezimi s visokim anti-izvoznim karakteristikama obicno su
nazivani uvozno-supstitutivni rezimi, jer su postavljeni tako da stimuliraju
domacu proizvodnju industrijskih dobara koja bi inace bila uvezena. Nasuprot
njima trgovacki rezimi bez anti-izvoznog karaktera su nazivani
izvozno-promotivni trgovacki sustavi.
Uvozno-supstitutivna pristranost je ocjenjivana ill konceptom efektivne stope
zastite (ERP) ili konceptom efektivnom tecaja (HER). Klasicne studije su Little,
Scitovsky i Scott (1979), Balassa (1971), te Balassa (1982). Sve studije
pronalaze visoku stopu efektivne zastite za domace industrijske proizvode, dok
je stopa zastite za primarne proizvode niska, sto ukazuje na snazne
uvozno-supstitutivne trgovacke rezime. Glede dinamicnih ucinaka, ukazuje se
na situaciju da nakon 15-ak godina ekspanzija zasticenih domacih industrijskih
sektora prestaje zbog prezasicenosti trzista i promjene ukusa potrosaca.
Istovremeno izvoz takvih proizvoda nije moguc, jer niti cijenom ni kvalitetom ne
mogu konkurirati na svjetskom trzistu. Stoga autori zakljucuju da je
uvozno-supstitutivni trgovacki rezim doveo ne samo do potiskivanja proizvodnje
primarnih proizvoda u korist industrijskih, vec i do srednjorocne stagnacije
industrijskog sektora. U tablici 9.5. su prikazane procijenjene efektivne stope






























Izvor: Little, Scitovsky i Scott (1979).
U kritickom osvrtu se cesto spominje da procijenjena anti-izvozna pristranost
trgovackog rezima na stetu primarnih proizvoda nije jaka, jer ocjene za
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efektivnu stopu zastite za primarne proizvode nisu potpune i odnose se na samo
jednu godinu. Drugo, autori ne pokazuju da su zemlje, koje nisu imale izrazeno
uvozno supstitutivne trgovacke rezime, u isto vrijeme imale znacajno bolje
gospodarske rezultate. Uz to, ova studija ne analizira ucinke same jednokratne
promjene trgovackog rezima prema liberalnijem (ili uvozno supstitutivnijem) u
okviru neke zemlje, niti pravi usporedbu izmedu ekonomskog razvoja zemalja
s razlicitim trgovackim rezimima.
Balassa (1971) analizira utjecaj efektivne stope zastite na djelatnosti koje
proizvode primarne, odnosno industrijske proizvode. Procijenjene stope
efektivne zastite dane su u tablici 9.6.
Tablica 9.6.
PROCIJENJENE STOPE EFEKTIVNE ZASTITE
































Zakljucci Balassine studije su vrlo slicni zakljuccima Littlea, Scitovskog i Scotta
(1979), s tim sto Balassa, na primjeru zemalja koje su imale nize stope
uvozno-supstitutivne zastite na stetu primarnih proizvoda (Meksiko, Malezija i
Norveska), nalazi da je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda rasla brze i da su
izvozne performance, kako kod poljoprivrednih tako i kod industrijskih
proizvoda, bolje. No, i nadalje stoji kritika izrecena za prethodnu studiju. Naime,
procijenjene stope efektivne zastite izracunate su samo za jednu godinu dok se
ucinci trgovacke politike vrednuju za razdoblje 1950-65. godine. Shodno tome,
zakljucci studije vrijede samo ukoliko se trgovacki rezimi nisu znacajnije
mijenjali. Osim toga, nije ispitana niti mogucnost da uspjeh zemalja s niskom
razinom uvozno-supstitutivne zastite valja zahvaliti prvotno znacajnom
uvozno-susptitutivnom sustavu, koji se tek potom transformirao u manje
pristran na stetu izvoza.
Balassa (1982) koristi isti koncept efektivne stope zastite, ali ovaj put su u
uzorak uzete i izvozno uspjesne zemlje poput Koreje, Singapura i Tajvana
(vidjetitablicu9.7.).
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Tablica 9.7.





























Pristup mjerenju utjecaja karakteristika
trgovackih sustava tijekom vremena
Pristup mjerenju utjecaja karakteristika trgovackih sustava tijekom vremena na
gospodarski rast temelji se na promjenama karakteristika trgovackog rezima
tijekom vremena, te kvantificiranju ucinaka tih promjena na gospodarski rast u
razlicitim zemljama.
Tablica 9.8.






























a) promjene u korist izvozno promotivnog trgovackog rezima nisu trajne
Izvor: Donges i Muller-Ohlsen (1978)
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Na temelju ovih podataka, autori su testirali zavisnost rasta bruto domaceg
proizvoda i ukupne industrijske proizvodnje o promjeni trgovackog rezima.
Utvrdili su da je ta promjena bila znacajna u 8 od 12 slucajeva, jer je promjena
trgovackog sustava vodila k znacajno visim stopama gospodarskog rasta. Za
cetiri zemlje, Indiju, Izrael, SFRJ i Tursku, ta promjena nije imala znacajnog
ucinka na gospodarski rast. Za Egipat je ta promjena znacila nizu stopu rasta
BDP-a, all visu stopu rasta industrijske proizvodnje. lako su rezultati indikativni,
primjedba ide na racun subjektivnog odredivanja trenutka kad se trgovacki
rezim mijenja, jer u njihovoj studiji nije izveden transparentni kriterijalni sustav
za odredivanje tog trenutka.
Krueger (1978) razmatra trgovacke rezime zemalja u razdoblje 1950-72.
Trgovacki rezimi razvrstani su u jednu od sljedecih 5 faza:
1) nametanje strogih kvantitativnih ogranicenja u svrhu kontroliranja
neodrzivo visokog deficita bilance placanja;
2) kvantitativna ogranicenja i dalje dominiraju, ali se uvode i razlicite
mjere koje se temelje na cjenovnoj logici da bi se eliminirale odredene
negativne pojaye u gospodarskom sustavu;
3) uklanjanje odredenih dodatnih uvoznih opterecenja i smanjeno
oslanjanje na kvantitativna ogranicenja;
4) nastavak trgovacke liberalizacije uz postupno uklanjanje kvantitativnih
ogranicenja;
5) potpuno liberalizirani trgovacki rezim; ne postoje nikakva kvantitativna
ogranicenja u svrhu reguliranja pozicije bilance placanja.
Prema Krueger, osnovni kriterij klasificiranja zemalja u jednu od pet faza je
obujam u kojem se zemlja oslanja na kvantitativne, nasuprot cjenovnim
mehanizmima reguliranja njene trgovine i placanja. Stoga se kao indikatori
karakteristika trgovackog rezima koriste instrumenti trgovacke politike koji su u
nekom razdoblju primjenjivani po pojedinim zemljama.
Rezultati pokazuju da je sest zemalja (Brazil, Kolumbija, Izrael, Juzna Koreja,
Filipini i Turska) preslo sa strogo protekcionisticke politike na liberaliziraniji
trzisni sustav. Tri zemlje su se pomakle iz faze 2 u fazu 4 (Egipat, Gana i Indija)
dok je Cile ostao u fazi 2. Potom regresijski testirana veza izmedu trgovackog
rezima i stope rasta BDP-a, pri cemu je zavisna varijabla razina BDP-a, a
nezavisne varijable su vremenski trend, odstupanje izvoza od prosjeka u uzorku,
te dvije biname varijable koje poprimaju vrijednost jedan, ako je trgovacki rezim
u fazi 1 ili 2, odnosno vrijednost 0, ako je sustav u fazi 3 ili 4. Regresija
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pokazuje da je BDP pozitivno koreliran s vremenskim trendom i varijablom
izvoz, dok je negativno koreliran s ogranicenjima u okviru trgovackog rezima,
all te korelacije nisu signifikantne.
Helleiner (1994) analizira ucinke promjene s uvozno supstitutivnog trgovackog
rezima prema izvozno promotivnom rezimu na uzorku od 14 zemalja. Trenutak
promjene trgovackog sustava se odreduje prema kretanju efektivnih ili
nominalnih stopa zastite po pojedinim sektorima. Helleriner zakljucuje da se na
razini skupnog uzorka cini da trgovacka politika nije imala dominantnu ulogu
u procesima industrijalizacije i rasta u 70-im i 80-im godinama.
Medutim, premda sve studije ukazuju na vaznost stabilne makroekonomske
politike, ipak se obujam i dinamika struktumih promjena u pojedinim zemljama
u velikoj mjeri pripisuju trgovackoj politici. Naime, za zemlje koje su ustrajale
u zamjeni uvozno supstitutivnog trgovackog rezima s izvozno promotivnim
(Juzna Koreja, Malezija, Sri Lanka, Tajland), ocito je da se struktura njihovih
gospodarstava oblikuje tako, da raste udio izvoza u bruto domacem proizvodu
kao i udio uvoza i industrije, dok se udio poljoprivrede smanjuje. Nasuprot
njima su zemlje koje nisu uspjele u promjeni uvozno-supstitutivnog trgovackog
sustava (Brazil, Cile, Peru, Banglades, Indija, Tanzanija), a koje karakterizira i
mnogo skromnija stopa rasta gospodarske aktivnosti.
Posebno je zanimljivo primijetiti da u onim zemljama koje su uspjele u
promociji izvozno-orijentiranog sustava, do rasta industrije nije doslo u onim
granama koje su bile prije intenzivno sticene argumentima mlade industrije
(engl. infant industry), vec u potpuno novim, vecinom radno intenzivnim
granama, koje nisu uzivale nikakve mjere zastite. Stoga generalno govoreci,
promocija izvozno orijentiranog sustava nije dosla kao rezultat smanjenja opce
razine zasticenosti starih industrija, vec kao rezultat porasta izvoznih subvencija
za novonastale sektore, kako bi se neutralizirali negativni ucinci visokih stopa
zastite za stare industrije. Tako su stvorene dualne strukture koje su se sastojale
od relativno neefikasne visoko zasticene domace stare industrije i mnogo
efikasnije izvozno-orijentirane industrije poticane izvoznim subvencijama.
Primjer neucinkovitog prelaska na liberalno orijentirani trgovacki sustav je Cile
sredinom 70-ih godina. Cile je od 1940-73. imao uvozno-supstitutivan trgovacki
rezim, koji je sredinom 70-ih pokusao zamijeniti izvozno-promotivnim. Ali za
razliku od uspjesnih slucajeva (Koreja, Malezija, Tajland), ova tranzicija nije
ostvarena kroz koristenje dovoljno visokih izvoznih subvencija, koje bi
kompenzirale jos uvijek visoku zastitu starih domacih industrija, vec je tranzicija
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ostvarena smanjenjem ukupne razine carinske zastite domace industrije bez
posebnih izvoznih subvencija i izvoznih programa. Prosjecne nominalne
carinske stope od 105% su tada smanjenje na manje-vise jedinstvenu stopu od
10%, uz eliminiranje svih necarinskih ogranicenja. Kao odgovor na radikalno
smanjenje carinske zastite, output ranije zasticenih domacih industrija naglo je
pao (tekstil, odjeca, metalni proizvodi i strojogradnja), a udio se industrije u
BDP-u spustio s 25% u 1974. na 20% sredinom 80-ih, bez znacajnijeg
unaprjedenja izvoza.
Pristup preko epizoda trgovacke liberalizacije
Najpoznatija studija s ovakvim pristupom je Choksi, Michaely i Papageorgiou
(1991). Oni definiraju trgovacku liberalizaciju kao svaku promjenu, koja
trgovacki sustav zemlje vodi prema neutralnom u smislu da dovodi
gospodarstvo u situaciju, koja bi prevladavala da ne postoji nikakva drzavna
intervencija u sustav trgovine. U terminima vektora, to znaci nedvosmislen
pomak n-dimenzionalnog vektora trgovackog rezima s elementima koji nisu
nula (postoji odredena aktivna trgovacka politika bilo na strani uvoza, bilo na
strani izvoza) prema nul-vektoru. To znaci da autori kao liberalizaciju ne
oznacavaju stanje u kojem se prelazi iz uvozno-supstitutivnog trgovackog
sistema na izvozno-promotivni, na nacin da se visoka zastita u domacim
sektorima koji su izlozeni potencijalno uvoznim proizvodima, kompenzira
visokom izvoznom subvencijom kod drugih sektora (jer izvozne subvencije
zapravo dizu domace cijene takvih dobara iznad onih koje bi prevladavale u
sustavu potpuno slobodne trgovine)4. S druge strane, svaka promjena
uvozno-supstitutivnog sustava u izvozno promotivni, ostvarena smanjenjem
opce razine carina ili ukidanjem kolicinskih ogranicenja, ovdje se po definiciji
smatra liberalizacijom. Choksi, Michaely i Papageorgiou koriste isti metodoloski
okvir kao i Donges i Muller-Ohlsen (1978), ali za razliku od njih oni svoju
analizu ne temelje na promjeni uvozno-suspstitutivnog trgovackog rezima u
izvozno-promotivni, vec na samoj cinjenici promjene rezima, koji zemlju dovodi
blize "laissez faire" poziciji u trgovackom rezimu.
Autori utvrduju 31 epizodu trgovacke liberalizacije u zemljama u razvoju i
analiziraju ponasanje osnovnih makroekonomskih varijabli kao posljedicu
4
 S tog se aspekta primijenjena definicija promjene trgovackog rezima ne podudara s
Helleiner(1994).
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liberalizacije. Promatrane varijable su: zaposlenost, rast BDP-a, distribucija
dohotka, bilanca placanja i izvozne performance. Od 31 slucaja, u trogodisnjem
razdoblju nakon liberalizacije, u 23 je slucaja zabiljezena visa stopa rasta BDP-a.
Stoga se cini da je kratkorocni ucinak trgovacke liberalizacije gotovo uvijek bio
pozitivan. Osim toga, nakon liberalizacije, industrija je u prosjeku imala vise
stope rasta od poljoprivrede.
lako su zakljucci ove studije oko ucinaka trgovacke liberalizacije manje vise
nedvosmisleni i upucuju na pozitivnu vezu izmedu liberalizacije i gospodarskog
rasta, treba imati na umu i cinjenicu da su liberalizacije ovakvog tipa cesto
popracene ostalim vrstama ekonomskih reformi, prvenstveno paketima mjera
u monetarnoj i fiskalnoj politici, te stoga dio ucinaka u fazi nakon liberalizacije
trgovackog sustava, zasigurno valja pripisati i drugim cimbenicima, a ne samo
liberalizaciji trgovackog sustava.
Na koncu valja primijetiti da zakljucci vecine empirijskih studija, koje su imale
case study pristup problemu prelaska s uvozno-supstitutivnog trgovackog
sustava na neutralan ili izvozno-promotivan trgovacki sustav, upucuju na
valjanost hipoteze da su izvozno orijentirana gospodarstva, odnosno rezimi
slobodne vanjske trgovine, superiorni u odnosu na uvozno-supstitutivne
trgovacke sustave s visokom zastitom domacih sektora.
9.3.2. Pristup metodom statistickih testova
U posljednje vrijeme ucestale su studije u kojima se statistickim tehnikama
nastoji utvrditi empirijska veza izmedu mectunarodne trgovacke razmjene i
gospodarskog rasta. U tu svrhu je opet, kao i u slucaju case study pristupa,
potrebno konstruirati jedan opci, kvantitativan indikator otvorenosti
gospodarstva, koji u sebi sazima karakteristike trgovackog rezima. Potom se kao
objasnjavajuce varijable obicno dodaju makroekonomske varijable poput fonda
kapitala, obrazovanosti radne snage, varijable koje aproksimiraju odredene
mjere ekonomske politike, te se ocjenjuje njihov utjecaj na bruto domaci
proizvod. Moguce je primijeniti regresije vremenskih serija, ali i cross country
regresije, te njihovu kombinaciju. Implicitna pretpostavka u svim tim studijama
je da sve druge objasnjavajuce varijable, osim indikatora trgovackog sustava,
dobro objasnjavaju sistemske utjecaje na kretanje BDP-a, dok se utjecaj
izostavljenih varijabli ponistava, odnosno nije signifikantan na nekoj zadanoj
razini vjerojatnosti. Statisticke studije su razvrstane u dvije osnovne grupe
ovisno o indikatoru otvorenosti trgovackog sustava koji se koristi u regresiji:
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a) studije koje koriste kao indikator otvorenosti gospodarstva izvoz (bilo
stope rasta izvoza, udjele izvoza u bruto domacem proizvodu, izvoz po
stanovniku ili slicno);
b) studije koje koriste druge indikatore otvorenosti gospodarstva, osim
izvoza.
Statisticke studije koje kao indikator
otvorenosti gospodarstva koriste izvoz
Studije koje se temelje na realnoj stopi rasta izvoza ne interpretiraju ovu
varijablu izravno kao indikator odredenih karakteristika trgovackog sustava.
Takve studije pokusavaju otkriti negativan utjecaj pristranosti na stetu izvoza na
nacin da pokazu da je rast izvoza pozitivno koreliran s rastom BDP-a.
Vjerojatno je prvu ocjenu veze izmedu realnog izvoza i rasta BDP-a napravio
Emery (1967). U toj, kao i u svim kasnijim studijama tog tipa koristena je
relacija:
y-pZ^X,., (9.7.)
gdje je Y realna stopa rasta BDP-a, X realna stopa rasta izvoza i Z vektor
dodatnih objasnjavajucih varijabli. Najcesce se kao dodatne varijable koriste
stopa prirasta radne snage, te udio investicija u BDP-u, kao aproksimativna
varijabla za prirast fonda fiksnog kapitala u nacionalnom gospodarstvu. Vecina
studija potvrduje pozitivnu, signifikantnu vezu izmedu stope rasta izvoza i
BDP-a, jedino Park (1992) nalazi pozitivan, ali nesignifikantan koeficijent. Od
studija koje ovaj isti model koriste u analizi vremenskih serija, npr. Greenaway
i Sapsford (1994) nalaze pozitivan ali nesignifikantan koeficijent, dok Ram
(1987) nalazi pozitivne i signifikantne koeficijente za pola zemalja iz svog uzorka
(uzorak od 88 zemalja).
Prethodnoj specifikaciji modela se zamjera da ima vise "ad hoc" karakter
umjesto da je teoretski utemeljena. Stoga Feder (1982) iskusava specificiranje
sektorskih funkcija proizvodnje tipa:
N=F(Kn,Ln,Xn),
Y=G(KX,LX), (9.8.)
gdje je s N opisana proizvodna funkcija sektora koji proizvodi uz pomoc rada
(L) i kapitala (K) dobra koja nisu namijenjena izvozu, dok Y opisuje proizvodnu
funkciju dobara koja su namijenjena izvozu. Feder unosi i pretpostavku
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postojanja pozitivnih eksternalija koje proistjecu iz izvoznog sektora za ukupno
nacionalno gospodarstvo (u ovom slucaju sektor koji proizvodi dobra koja nisu
namijenjena izvozu). Stoga je u specificiranju funkcije N dodan izvoz (X) kao
input varijabla za sektor koji proizvodi dobra za domace trziste. Nadalje, autor
uvodi i pretpostavku postojanja razlicitih marginalnih produktivnosti kapitala i
rada u ova dva sektora, te izvodi konacni oblik funkcije:
Yj =P0+P1 Lj +P2K; +P3 (X/Yj) Xj. (9.9.)
Feder (1982), Balassa (1985), te Helpman i Tratzenburt (1988) nalaze pozitivnu
i signifikantnu vezu izmedu rasta izvoza i BDP-a, Kavuossi (1984) nalazi
pozitivnu, ali nesignifikantnu vezu, dok Ram (1987) kroz analizu vremenskih
serija s ovakvim modelom nalazi pozitivne i signifikantne koeficijente za
polovicu zemalja iz svog uzorka.
Rezultati analize metodom vremenskih serija ukazuju na slabu meduzavisnost
Izvoza i rasta bruto domaceg proizvoda, te na neki nacin dovode u pitanje
pozitivne, signifikantne koeficijente iz cross country analiza. Sheehy (1990)
pokazuje, na primjer, da su stope rasta drugih komponenti BDP-a, dakle
osobne potrosnje, investicija, dodane vrijednosti u industriji, dodane vrijednosti
u poljoprivredi, graditeljstvu, uslugama itd., takoder singifikantno pozitivne u
cross country regresiji za 36 zemalja u razvoju u razdoblju 1960-70. Stoga se
namece pitanje, nisu li signifikantno pozitivni koeficijenti kod izvoza cisto
racunovodstveni ucinak. Naime, problem koristenja izvoza kao indikatora
otvorenosti proizlazi iz jednakosti BDP=C+I+G+E-U, iz cega slijedi da je svaka
regresija ovog tipa pristrana prema pozitivnoj vezi izmedu izvoza i BDP-a, sto
daje i pristrane, pozitivne koeficijente kod varijable izvoz. To posebice dolazi do
izrazaja u studiji Greenaway i Sapsford (1994), koji nakon "ciscenja" BDP-a od
cisto racunovodstvenog ucinka, dakle pribrajanja izvoza, dobivaju negativan,
premda nesignifikantan, koeficijent za varijablu izvoz. Jedan od nacina za
prevladavanje ove pristranosti je Grangerov test uzrocnosti. Ako prethodni
izvozni rezultati utjecu znacajno na sadasnju stopu rasta bruto domaceg
proizvoda, tada se ne radi o cisto racunovodstvenom ucinku.
U posljednje vrijeme su sve ucestalija i testiranja preko ne(postojanja)
jedinicnog korijena (engl. unit root test). Ideja je sljedeca. Veza obicno ima
oblik:
yt=A+pyM+et, (9.10.)
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gdje je y, realni rast po glavi stanovnika u razdoblju t, p je parametar,
dok e, zadovoljava svojstva "bijelog suma" (engl.white noise) e,=N(0,l). U
slucaju da ovaj autoregresivni model AR(p), ima svojstvo da je 0<p<l,
konstanta A dominira, odnosno odreduje buduce prosjecne realizacije ovakvog
procesa, dok slucajni sokovi (et) postaju u buducnosti sve manje i manje vazni.
U torn se slucaju razliciti A za razlicite zemlje mogu pripisati karakteristikama
pojedinih zemalja, odnosno karakteristikama trgovackih rezima i ukupne
ekonomske politike pojedinih zemalja. Pojedine zemlje u dugom roku pokazuju
vise stope rasta od drugih uz sve ostale karakteristike ceteris paribus. U slucaju
da je pak p = l, vremenska serija se ponasa kao slucajni hod (engl. random
walk) i ima barem jedan jedinicni korijen. Stoga se takva testiranja cesto
nazivaju i testovi hipoteze o postojanju jedinicnog korijena ili testovi hipoteze
slucajnog hoda. Ako je na zadanoj razini pouzdanosti prihvacena hipoteza p=l,
to bi znacilo da je svaki sok (et) u potpunosti prenesen na sva buduca razdoblja.
Stoga bi i stope rasta BDP-a po glavi stanovnika bile odredene sokovima koji
pogadaju gospodarski sustav, kako pozitivnim, tako i negativnim, dok bi
gospodarska politika i trgovacki sustavi sadrzani u konstanti A, imali samo
minorno znacenje. Drugim rijecima, stvaranje gospodarskih "cuda" stvar je
cistog slucaja, a ne dosljedne gospodarske politike.
Easterly (1993) u svojoj studiji dolazi do rezultata koji upucuju na zakljucak da
je uglavnom "dobra sreca", a ne posebnosti pojedine zemlje u smislu
ekonomske politike glavni cimbenik u postizanju gospodarskog uspjeha. U tu
je svrhu analizirana 121 zemlja, te je promatran njihov gospodarski rast u dva
razdoblja: u razdoblju 1960-73., te u razdoblju 1974-88. Rezultati pokazuju da
je vecina zemalja u drugom razdoblju iskusila znatno nize stope rasta nego u
prvom razdoblju, dok su neke zemlje s visokim stopama rasta u prvom razdoblju
zabiljezile negativne stope u drugom razdoblju. To navodi autora na zakljucak
da je dugorocno ponasanje vremenskih serija odredeno prvenstveno sokovima,
a ne stabilnim intemim gospodarskim kretanjima u pojedinim zemljama. Ipak,
nije potpuno jasno je li zapravo rijec o sporom prilagodivanju sokovima (raspad
Bretton Woodsa i naftna kriza), ili je rijec o trajnom prelasku na nizu stopu
gospodarskog rasta.
Maurer (1995) pokazuje da testiranje autoregresijom, kad se uzmu u obzir
strukturalni lomovi, ukazuje na zakljucak, da se bez obzira na velicinu uzorka,
moze s velikom sigurnoscu odbaciti hipoteza H0 da stope rasta pojedinih
zemalja slijede model slucajnog hoda. Zakljucak je to potpuno suprotan
Easterlyju (1993). Stope rasta pojedinih zemalja slijede AR(p) proces, dakle
stacionarne su, i konstanta A ima dominantno znacenje za odredivanje
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dugorocne stope rasta. Postoje znacajne razlika izmedu dugorocnih stopa rasta
izmedu zemalja, ovisno o njihovim karakteristikama, prvenstveno ekonomskoj
politici, sto se ogleda u razlicitim velicinama 1 po zemljama.
Statisticke studije koje kao indikator otvorenosti gospodarstva
koriste neki drugi pokazatelj ositn izvoza
Kako bi rijesili probleme vezene s uporabom realnog izvoza kao indikatora
trgovackog sustava, neki autori su pokusali karakteristike trgovackog rezima
oslikati alternativnim indikatorima. Jedan od prvih pokusaja u torn smjeru
napravio je Heitger (1986). On pokusava kvantificirati pristranost na stetu
izvoza na nacin da mjeri odstupanje stvarnog udjela izvoza u bruto domacem
proizvodu od predvidenog udjela. U izracunavanju predvidenog djela izvoza u
BDP-u, Heitger koristi model koji se temelji na empirijskoj cinjenici da male
zemlje obicno imaju vece izvozne kvote nego velike zemlje. Prema tome, ako
zemlja odredene velicine ima svoju karakteristicnu "prirodnu" velicinu izvozne
kvote, tada je svako odstupanje stvarne izvozne kvote od predvidene kvote
rezultat postojeceg trgovackog rezima. Za mjerenje odstupanja Heitger koristi
regresiju:
InCX/Y^ao+a^, (9.11.)
gdje je X; izvozna kvota zemlje j, a Y; bruto domaci proizvod zemlje j.
Rezidual za svaku zemlju mjeri utjecaj (liberalan ili restriktivan) trgovackog
rezima na izvoz. Ako je rezidual negativan, tada je trgovacki sustav doticne
zemlje orijentiran na stetu izvoza i obrnuto. Potom autor dodaje ostale
objasnjavajuce varijable poput udjela investicija u BDP-u (investicijska kvota),
stope pismenosti i omjera dohotka po stanovniku doticne zemlje j \ dohotka po
stanovniku SAD-a u baznoj godini. Koeficijenti tri dodatne varijable su
signifikantni i pokazuju ocekivani predznak, dok je koeficijent za indikator
trgovackog rezima takoder pozitivan, ali nesignifikantan. Medutim, ukoliko se
iz regresije izostavi investicijska kvota, tada indikator trgovackog sustava postaje
signifikantan. To je zbog toga sto postoji jaka korelacija izmedu indikatora
trgovackog sustava i investicijske kvote. Takva veza zapravo upucuje na
zakljucak da trgovacki sustav djeluje na stopu rasta BDP-a posredno. Naime,
rezim trgovackog sustava djeluje na domace investicije, utjece na dostupnost
kapitala i znanja kojih nema u zemlji. To je u skladu s neoklasicnim i novim
teorijama rasta, te njihovim videnjem uloge medunarodne razmjene, jer se
pokazuje da orvorenije gospodarstvo brze usvaja transferirana znanja, a na
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medunarodnom trzistu moze naci potrebni kapital, sto dovodi do brieg
tehnoloskog napretka i visih stopa rasta produktivnosti.
Ako se kao indikator trgovackog rezima koristi prosjecni ERP, tada koeficijenti
trgovackog rezima kao i koeficijent investicijske kvote pokazuju signifikantno
pozitivan predznak. Edwards (1992) pokusava predvidjeti neto trgovacke
tokove za 183 robe na razini tri znamenke SMTK-a (Standardna medunarodna
trgovacka klasifikacija) za 65 zemalja, pri cemu koristi dva indikatora trgovackog
rezima, koje valja interpretirati kao unaprijedene Heitgerove indikatore
(indikatori su zapravo preuzeti od Leamera, 1988). Indikatori su procijenjeni na
osnovu Hackscher-Ohlinovog modela, gdje se koristi devet proizvodnih faktora
(kapital, tri vrste rada, cetiri vrste zemlje i nafta). Ideja je slicna kao i kod
Heitgera. Naime, na osnovu tog modela projiciraju se trgovacki tokovi na
osnovu Hackscher-Ohlinovog teorema, a potom se usporeduju sa stvarnim
trgovackim tokovima, te se razlika pripisuje trgovackom rezimu. Ukoliko se ti
tokovi ociste od unutargranske trgovine, tada se dobiva jos jedan indikator
otvorenosti kojeg Edwards naziva indikatorom "ukupne intervencije u
trgovackom sustavu". Edwards nalazi da su koeficijenti kod indikatora
otvorenosti signifikantni i ocekivanog predznaka, te da oni ukazuju na pozitivnu
vezu izmedu stupnja otvorenosti gospodarstva i brzine gospodarskog rasta.
Dollar (1992) kao mjeru trgovackog rezima koristi odstupanja realnog
efektivnog tecaja od ravnoteznog kojeg definira kao tecaj pariteta kupovne
mod. Formula za indikator je sljedeca:
ip100(P/P*ej), (9.12.)
gdje je P, indeks potrosackih cijena zemlje j , P* je indeks potrosackih cijena u
SAD-u, a 6j je nominalni tecaj zemlje j u odnosu na americki dolar. Ideja je
sljedeca. Ako su sva dobra medunarodno utrziva i ne postoje trgovacke barijere,
ovaj indeks bi trebao biti jednak 100. Dakle, u pitanju je pretpostavka
funkcioniranja zakona jedinstvene cijene. U torn slucaju, cijena dobra u zemlji
j moze odstupati od cijene istog dobra u SAD-u samo za iznos transportnih
troskova i zbroj eksplicitnih i implicitnih uvoznih ogranicenja u zemlji j. Dollar
je u svojoj studiji koristio indekse cijena iz Summers i Heston (1988), koji su
konstruirani na nacin da su pri njihovu izracunu uzete u obzir iste kosare dobara
za sve zemlje. Da bi ocistio indekse od utjecaja razlike u cijenama usluga




gdje je y; dohodak po stanovniku u zemlji j. Odstupanje P} od ocijenjenog P; ,
Dollar interpretira kao mjeru restriktivnosti trgovackog sustava. Konacna
formula za izracun indikatora je sljedeca:
ip(P/P*ej)/( a'o+a'^+a'y, ). (9.14.)
Pri tomu su a'o.a'j.a^ ocijenjeni parametri iz jednadzbe (9.13). Potom Dollar
ocjenjuje slicnu cross country regresiju kao i Heitger (1986) i Edwards (1992),
s tim da kao objasnjavajucu varijablu dodaje i koeficijent varijance indikatora
trgovackog rezima, koji je prethodno izracunao. Regresijska jednadzba ima
sljedeci oblik:
y'j =P0+P, (Ij/YjJ+ft, ij+Pa (var(ij)/E(ij)). (9.1 5.)
Rezultati ukazuju da indikator trgovackog rezima, kao i koeficijent varijance
imaju signifikantan, negativan koeficijent upucujuci na pozitivnu vezu izmedu
otvorenosti gospodarstva i rasta.
Zakljucci statistickih testova mjerenja veze izmedu otvorenosti i rasta
Osnovni problem kod kvantificiranja zavisnosti upotrebom indikatora izvoza je
teskoca razlikovanja izmedu cisto racunovodsrvenog ucinka veze izmedu izvoza
i bruto domaceg proizvoda (GDP=C+I+G+E-U) i stvarne meduzavisnosti.
Premda su rezultati dobiveni pristupom indikatora trgovackog sustava ocisceni
od racunovodsrvenog ucinka, odredene dvojbe o pozitivnoj vezi jos uvijek
postoje. Kako pokazuju testovi osjetljivosti za pristup indikatora trgovackog
rezima, npr. Levine i Renelt (1992), pozitivna korelacija izmedu gospodarskog
rasta i indikatora trgovackog sustava poput izvozne kvote ili Leamerovih
indikatora otvorenosti postoji i snazna je, pod pretpostavkom da se medu
objasnjavajuce varijable ukljuce i investicije. Ocigledno je da postoji snazna
multikolinearnost izmedu investicijske kvote i koristenih indikatora otvorenosti.
Vecina testova jedinickog korijena upucuje na odbacivanje hipoteze o modelu
slucajnog hoda kod serija realnog rasta po stanovniku. To dovodi do zakljucka
da gospodarski sokovi nisu glavna odrednica dugorocnih stopa rasta, vec je to
prvenstveno gospodarska politika, ili u nasem slucaju, otvoreniji i transparentniji
sustavi.
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Ukupno uzevsi, rezultati upucuju na valjanost zakljucaka novih teorija rasta koje
ukazuju da otvoreni trgovacki sustavi stimuliraju brzi rast bruto domaceg
proizvoda preko pozitivnog ucinka otvorenosti na rast investicija i brzu razmjenu
tehnoloskog znanja, dakle posredno. U torn se kontekstu zapravo namece
zakljucak da daljnja istrazivanja treba usmjeriti upravo na "kanale" kojima jaca
otvorenost stimulira brzi gospodarski rast, umjesto na same regresiju stope rasta
u odnosu na neki od indikatora otvorenosti sustava. Nove teorije rasta
usmjerene su u torn pravcu, sa znacajnim naglaskom na identificiranje kanala
na mikrorazini, kojima otvorenost stimulira rast (brzi transfer znanja, tehnologije
i slicno na razini poduzeca).
9.4. OSNOVNI ZAKLJUCCI EMPIRIJSKIH STUDIJA
Studije koje razmatraju iskustva pojedinih zemalja nakon promjene trgovackog
rezima (case study) ukazuju da nakon prijelaza s uvozno supstitutivnog na
izvozno promotivni rezim trgovine, mnoge prijasnje uvozno supstitutivne
industrije, nisu bile medunarodno konkurentne i trazile su stalnu zastitu da bi
uopce prezivjele. Nasuprot tome, nakon prelaska na izvozno promotivni rezim
trgovine, nove industrije postaju osnovna poluga ekspanzije izvoza. Stope rasta
bruto domaceg proizvoda nakon prelaska na liberalniji rezim vanjske trgovine
bile su vece nego ranije. Tako zabiljezeni pomaci u stopama rasta nakon
liberalizacije ne mogu se iskljucivo pripisati samoj liberalizaciji trgovackog
sustava, jer je u trenutku prelaska nazocan i skup ostalih (prvenstveno fiskalnih
i monetarnih) mjera koje blagotvorno djeluju na rast gospodarstva.
Glede vrednovanja veza izmedu otvorenosti i rasta metodom statistician testova,
situacija je ponesto slozenija. Evidentno je da stopa rasta izvoza nije prikladan
indikator za testiranje veze. Taj problem nastaje zbog poteskoca u razlucivanja
ucinaka cisto racunovodstvenog karaktera (izvoz je dio bruto domaceg
proizvoda) od ucinka izvozno orijentiranog trgovackog sustava. Situacija je
nesto jasnija kod rezultata dobivenih pristupom indikatora trgovackog sustava,
koji rjesavaju "racunovodstveni" problem. Analiza osjetljivosti, dakle
pouzdanosti pojedinih koeficijenata, pokazuje da stabilnost i snaga korelacije
izmedu indikatora otvorenosti i rasta, u znatnoj mjeri ovisi o ukljucivanju
investicijske kvote u objasnjavajuce varijable s kojom je indikator otvorenosti
cesto u uskoj korelaciji. Stoga se namece zakljucak da otvorenost djeluje na rast
posredno, preko brzeg rasta investicija.
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S druge strane postoji nedvosmislena i jasno verificirana pozitivna veza izmedu
razine dohotka po stanovniku i stupnja integriranosti zemlje u medunarodne
trgovacke tokove mjereno udjelom uvoza i izvoza u BDP-u. Takva veza se s
lakocom moze uociti promatranjem dugogodisnjih serija podataka o kretanju
medunarodne trgovine i razine dohotka po stanovniku. Medu najopseznije
studije koje testiraju meduzavisnost izmedu razine dohotka po stanovniku i
otvorenosti mjerene trgovackom kvotom, pripadaju Chenery i Syrquin (1989).
Rezultati nedvosmisleno ukazuju da razina BDP-a po stanovniku raste kako
raste i trgovacka kvota, navodeci na zakljucak da, u prosjeku, zemlja s
otvorenijim gospodarstvom, ima visu razinu dohotka po stanovniku. Jaca
integriranost u medunarodnu podjelu rada, cini se, ide paralelno s visom
razinom dohotka po stanovniku. Na isti zakljucak upucuju i serije o kretanju
prosjecnog realnog dohotka po stanovniku mjerenog po paritetu kupovne modi
u US dolarima 1985. godine i prosjecnog udjela izvoza u BDP-u za 14
industrijskih zemalja u razdoblju od cak 1820-1990. koje je konstruirao
Maddision (1992).
Proces rasta dohotka popracen je sirenjem medunarodne podjele rada mjerene
udjelom izvozne kvote u BDP-u. Podaci upucuju i na zakljucak da su faze
ubrzanog sirenja medunarodne podjele rada usko povezane s fazama ubrzanog
rasta dohotka po stanovniku. Osim toga je uocljivo da je brzina integracije
medunarodnih trzista, mjerena udjelom izvozne kvote, povezana s povijesnim
pomacima u trgovackoj politici u odredenim vremenskim tockama. Prva velika
faza trgovacke liberalizacije dogodila se u razdoblju 1820-70. godine i bila je
popracena znacajnim rastom udjela izvozne kvote. Zaustavljanje procesa sirenja
trgovacke liberalizacije u razdoblju 1870-1913., usporilo je rast izvozne kvote,
ali i dohotka po stanovniku. Isti su ucinak imali na svjetsko gospodarstvo
raspadi svjetskog trgovackog sustava uoci Prvog i Drugog svjetskog rata.
Ponovna liberalizacija svjetskog trgovackog sustava dogodila se po zavrsetku
Drugog svjetskog rata. Od tada do danas, izvozna je kvota gotovo kontinuirano
rasla (s manjim prekidima za vrijeme naftnih sokova) i bila popracena dotad
nezapamcenim rastom svjetskog gospodarstva.
Stoga se cini da ove cinjenice, nedvosmisleno potvrduju da je dublja integracija
u svjetsko gospodarstvo nuzna za postizanje visih stopa rasta u duzem
razdoblju, kao i za dostizanje visokih razina dohotka po stanovniku.
Gospodarske statistike nedvosmisleno ukazuju na cinjenicu da je desetak
najbrze rastucih gospodarstava u razdoblju od 1960. godine do danas znacajno
povecalo udjele trgovacke kvote u BDP-u, dok je istovremeno desetak zemalja
koje su postigle najslabije rezultate u istom razdoblju pokazalo opadajuce ili
stagnirajuce udjele trgovacke kvote u BDP-u.
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Zakljucci o medusobnoj povezanosti brzeg gospodarskog rasta i vece
otvorenosti gospodarstva ostaju, unatoc brojnim empirijskim dokazima, jos
uvijek u domeni onoga sto bismo mogli nazvati vjerojatnosnom indukcijom5. S
tog aspekta moze se utvrditi da empirijska istrazivanja "u terminima
vjerojatnosti" upucuju na valjanost Smithove ideje o pozitivnoj vezi izmedu
stupnja otvorenosti gospodarstva i stope gospodarskog rasta. To je empirijski
utvrdena cinjenica, dok jos uvijek pred istrazivacima stoji problem utvrdivanja
tocnih mehanizama kojima proces brzeg otvaranja gospodarstva i znacajnijeg
ukljucivanja u medunarodnu podjelu rada utjece na brzi gospodarski rast.
Moze se sa velikom sigurnoscu ustvrditi da empirija potvrduje tvrdnju, da cak
i u kratkom, a posebice u dugom roku, otvorenija gospodarstva, u kojima
prevladava izvozno promotivna filozofija, rastu brie nego uvozno supstitutivna
gospodarstva. Iz te cinjenice ujedno proizlazi i osnovni stav glede mozebitnih
dvojbi oko brzine liberalizacije i potrebne zastite domace industrije u Republic!
Hrvatskoj. Liberalizacija, sto brza i sto obuhvatnija, te ukljucivanje u svjetske
trgovacke tokove kapitala i roba je, ne samo nuznost za malenu zemlju poput
Hrvatske, vec i proces koji vec u kratkom roku, a posebice u dugom, donosi
goleme probitke zemlji kroz rastucu produktivnost. Empirija potvrduje da su u
vecini slucajeva nekoc tako ucestali argument! zastite mlade industrije, koji se
i danas javljaju u tranzicijskim zemljama zbog problema u procesu
restrukturiranja gospodarstava, pogresan nacin promisljanja o putu ukljucivanja
u medunarodne tokove roba i kapitala.
5
 Tvorac takvog promisljanja je Camap (1950) koji je tvrdio da vjerojatnost da ucinimo
teoriju "vjerojatnijom" lezi u cinjenici pronalazenja sto veceg broja empirijskih cinjenica
koje potvrduju hipotezu testirane teorije. Porpuno suprotan stav o empirijskom
potvrdivanju teorije zastupao je Poper jos 1934. godine i tvrdio da se valjanost teorije
ne moze porvrditi vjerojatnosnom indukcijom, dakle povecanjem broja empirijskih
istrazivanja koji potvrduju tu tezu, jer ce se uvijek naci barem jedan slucaj koju je ne
potvrduje, pa se samim time takvo sto ne moze ni smatrati teorijom.
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9.5. HRVATSKA - MEDUNARODNA RAZMJENA
I GOSPODARSKI RAST
9.5.1. Makroekonomski okvir
S uspjesnom implementacijom stabilizacijskog programa, pocinju se znacajnije
mijenjati i osnovni makrogospodarski trendovi u hrvatskom gospodarstvu.
Obaranjem inflacijske spirals i ubrzavanjem restrukturiranja sektora poduzeca
i bankarskog sektora, uz vec uznapredovalu privatizaciju, hrvatsko gospodarstvo
pocinje poprimati tipicne odlike tranzicijskih gospodarstava. Drzava konsoiidira
svoje javne financije, te uspjesno zapocinje poreznu reformu, a najvecu dionicu
uspjesno odraduje uvodenjem poreza na dodanu vrijednost u 1998. godini.
Znacajniji zahvati u infrastrukturi i kapitalni izdaci za obnovu zemlje, te u
kategoriji tekucih izdataka rastuci udio izdataka za vojnu akciju "Oluja" u 1995.
godini, povecavaju udio drzave u bruto domacem proizvodu. Time je
istovremeno autonomno bio determiniran i karakter investicija koje se ostvaruju
(investicije s dugim rokom povrata) i rastuca potraznja za kapitalnim dobrima
prvenstveno generirana procesom obnove. Smanjenje udjela javne drzavne
potrosnje od 1995. godine je relativno sporo kada se mjeri udjelom ukupnih
izdataka, dok je brzi pomak ostvaren mjereno udjelom drzavne potrosnje prema
definiciji iz statistike nacionalnih racuna. To stoga sto znacajnije rastu kategorije
socijalnih transfera i kapitalnih izdataka, pa proracuni sljedecih godina dobivaju
oznaku socijalno-razvojni.
Stanovnistvo je tijekom ratnih dogadanja, popracenih padom realnih dohodaka
(1991.-1993.), bilo prisiljeno odgoditi svoje potrosacke ambicije. S uspjesnom
implementacijom programa stabilizacije i rastom realnih dohodaka (u razdoblju
1994-98. realni dohoci su se udvostrucili) zapocinje ekspanzija osobne
potrosnje. Tome posebice pridonosi, s jedne strane obilje robe koja je sada na
raspolaganju gradanima, a s druge strane pocetak obilnijeg kreditiranja gractana
od strane banaka, koje kroz proces remonetizacije prepoznaju ovaj sektor kao
najsigurniji u smislu vracanja kredita.
Domaci proizvodaci zbog tradicionalno naslijedene slabe ponude dobara za
osobnu potrosnju s jedne strane i nedovoljno brzog tehnoloskog restrukturiranja
s druge, ne uspijevaju pratiti ovu rastucu potraznju. Kao rezultat se pocinje vec
1995. godine iskazivati znacajan deficit u bilanci placanja (6,5% BDP-a). Kako
su potrebe za obnovom i dalje velike, a visoka je i sklonost potrosnji u sektoru
kucanstava iz raspolozivog dohotka, deficit bilance placanja pocinje poprimati
zabrinjavajuce visoke razmjere. S druge strane, buduci su neto repatrijacije
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kapitala, ulaganja u izravne strane investicije i izravna financijska zaduzivanja,
veca od deficita tekuce bilance, od listopada 1993. godine kontinuirano rastu
devizne pricuva HNB-a.
9.5.2. Izvoz
U tablici 9.9. je prikazano kretanje udjela izvoza i uvoza roba i usluga u bruto
domacem proizvodu Republike Hrvatske u razdoblju 1994-98. Iz tablice je
vidljivo da izvoz po udjelu mjereno tekucim cijenama stagnira od 1995-97., dok
1998. opada po udjelu, ali to treba tumaciti uvodenjem PDV-a, i utjerivanjem
dijela "sive ekonomije" u registriranu, cime se autonomno povecava veiicina
nominalnog bruto domaceg proizvoda. Valja pripomenuti da je cesto kod
javnosti nazocna kriva percepcija da izvoz pada u realnom iskazu.
Tablica 9.9.
UDJEL IZVOZA I UVOZA U BRUTO DOMACEM PROIZVODU


















Izvor: DZS i HNB.
Ukoliko deflacioniramo hrvatski izvoz izrazen u tekucim kunarna (projekt izrade
indeksa izvoznih i uvoznih cijena, te uvjeta razmjena je u tijeku, a ovdje su
koristeni prvi preliminarni rezultati) pokazuje se da hrvatski izvoz u stalnim
cijenama nije padao. On je po prilici rastao nesto sporije nego bruto domaci
proizvod, ali su njegove cijene pod teretom medunarodne konkurencije bile
razmjerno niske. Istovremeno su se uyjeti razmjene minimalno pogorsali, sto je
i razumljivo s obzirom da Hrvatska trenutno uvozi mnostvo kapitalno
intenzivnih dobara potrebnih za obnovu zastarjelog kapitalnog fonda, kao i za
izgradnju infrastrukture. To znaci da su indeksi cijena drugih sastavnica
agregatne potraznje rasli znatno brie nego indeks cijena izvoznih dobara, dok
je indeks cijena izvoza usluga determiniran domacim kretanjima razine cijena.
Zasto hrvatski izvoz ne raste istom brzinom kao i izvoz drugih tranzicijskih
zemalja? Dio odgovora moze se pronaci u tablici 9.10.
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Tablica 9.10.






Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Proizvodnja odjece
Proizvodnja hrane i pica
Proizvodnja naftnih derivata
Stavljenje i obrada koze
Proizvodnja el. strojeva i aparata
Prerada drva, osim namjestaja
Proizvodnja strojeva i uredaja
Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Proizvodnja namjestaja
Ostali nemetalni mineralni proizvodi
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja RTV i komunikacijske opreme
Proizvodi od metala, osim strojeva i opreme
Proizvodnja gume i plastike
Proizvodnja celuloze i papira
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
Poljoprivreda, lov i sumarstvo
Rudarstvo i vadenje
Proizvodnja medicinskih i opt. instrumenata
Ribarstvo
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Izdavacka i tiskarska djelatnost
Proizvodnja uredskih strojeva i racunala





























































































































Napomena: Za turizam je uzet pokazatelj iz kategorije hoteli i restorani, a oni cine samo oko
50% ove stavke. Nadalje, ovi se podaci temelje na rezultatima pravnih osoba, dok se oni kod
pojedinih djelatnosti mijenjaju u onoj mjeri u kojoj je obrt znacajan u takvim djelatnostima jer
obrtnici imaju mnogo bolje pokazatelje o neto dobiti nego pravne osobe u istoj djelatnosti
nacionalne klasifikacije.
Izvor: DZS i ZAP.
Tablica 9.10. ilustrira cinjenicu da vecina hrvatskih izvoznih grana ostvaruje
neto gubitke u poslovanju. To se posebice odnosi na radno intenzivne
djelatnosti, koje cine jos uvijek vecinu hrvatskog izvoza. S druge strane je
uocljivo da pojedine djelatnosti koje ostvaruju dobit, povecavaju svoj udio u
izvozu u posljednje vrijeme, ali isto tako i ukupan output mjeren indeksima
fizickog obujma industrijske proizvodnje. To se posebice odnosi na proizvodnju
RTV i komunikacijske opreme, proizvodnju kemikalija i kemijskih proizvoda,
proizvodnju uredskih strojeva i racunala, proizvodnju celuloze i papira, te
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proizvodnju medicinskih i optickih instrumenata. Za sve ove djelatnosti
karakteristicno je da se izvozna konkurentnost postize inovativnoscu, bilo u
tehnoloskom procesu, bilo samim proizvodom, gdje su kljucni cimbenici
uspjeha kvaliteta, ucinkovitost i inovativnost proizvoda, a ne sama cijena
proizvoda.
S druge strane, tradicionalni hrvatski izvozni proizvodi zapravo su proizvodi
radno intenzivnih djelatnosti koji ne mogu podnijeti cijenu rada koja danas
postoji u Hrvatskoj. Takve djelatnosti karakterizira nepostojanje izrazenih
diferenciranih proizvoda, te oslanjanje na cjenovnu konkurentnost, koju sve vise
ugrozava konkurencija iz drugih tranzicijskih zemalja i Dalekog Istoka. U takvim
se djelatnostima visoko razvijene drzave zadriavaju samo u procesu distribucije,
marketinga, dizajna, licenciranja, atestiranja i slicno (npr. Italija u tekstilu), a ne
u podrucju proizvodnje.
Iz prethodnog izlaganja nazire se i osnovni problem, ali i rjesenje. Problem je,
naime, u tome sto takva vrsta proizvodnje ne moze izdrzati postojecu razinu
realnih primanja u Hrvatskoj, a time niti ostvariti daljnji rast BDP-a. Rjesenje je
ocito u preorijentaciji na izvoz djelatnosti koje to mogu podrzati, odnosno
restrukturirati industrijsku osnovu Hrvatske uz unapredenje i diverzifikaciju
usluznog izvoznog sektora.
S obzirom na postojeci razinu nacionalne stednje (oko 15%), te na jos uvijek
visok udio investicijskih izdataka za obnovu s jedne strane i nisku sklonost
stednji kucanstava s druge, izyjesno je da ce deficit! tekuce bilance placanja jos
neko vrijeme biti realnost Hrvatske. Uz nerestrukturiranu industriju i postojecu
razinu stednje u sektoru poduzeca, svaki pokusaj intenziviranja medunarodnog
zaduzivanja, a potom kanaliziranja u poduzeca, doveo bi vrlo brzo do gotovo
dvoznamenkastih deficita u bilanci placanja i znacajno pogorsao indikatore
zaduzenosti i servisiranja duga.
U torn kontekstu se namecu promisljanja u dva smjera. U jednom smjeru je to
poticanje rasta domace stednji, u cijem sklopu valja naglasiti:
>• saniranje bankarskog sustava i garantiranje za stedne uloge gradana,
>• izgradnja raznovrsnih institucija za promociju stednje poput stambenih
stedionica,
5* provodenje mirovinske i reforme sustava zdravstvenog osiguranja,
> promocija i zastita trzista vrijednosnih papira,
>- malena i ucinkovita drzavna administracija uz ravnomjernije
konzumiranje dividende "mira" u sektoru drzave.
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U drugom smjeru to su mjere koje se zapravo cine odlucujucim za polucivanje
uspjeha u zatvaranju bilance placanja i stvaranju pozitivnog ozracja za dolazak
izravnih stranih investicija cime bi se Hrvatska pretvorila u "izvoznu platformu"
prema Europskoj uniji:
*» kao kljucna stvar se namece restrukturiranje poduzeca, podizanje
omjera tekuce stednje i investicija,
>• rast tekuce stednje i investicija ocito valja poluciti realizacijom na
inozemnim trzistima, jer bi daljnje ustrajavanje na modelu rasta vuceng
prvenstveno domacom apsorpcijom vrlo brzo ugrozio odrzivost bilance
placanja i ne bi donio tehnoloski "catch-up" s EU,
> izgradnja i implementacija pravnog okvira koji garantira sigurnost
ulaganja, lakocu transfera vlasnistva i pravnu zastitu drzave na
transparentan nacin. U torn smislu vaznija je implementacija, jer
Hrvatska danas vec ima vecinu potrebnih zakonskih rjesenja, ali se ona
ne provode dosljedno (npr. Zakon o stecaju).
Iz te perspektive je jasno da probleme hrvatskog izvoza ne mogu rijesiti grubi
potezi poput devalvacije, jer je visok uvozni sadrzaj izvoza, a postoji uhodan
mehanizam indeksiranja prema njemackoj marki. Niti probleme hrvatskog
izvoza moze rijesiti izrazito ekspanzivna monetarna politika, jer je kamatna stopa
rezultat brzine restrukturiranja bankarskog sektora, dok je devizni tecaj u nekom
duzem razdoblju rezultat diferencijala rasta produktivnosti u pojedinim
nacionalnim gospodarstvima. U manjim zemljama se on obicno uzima kao
endogena varijabla, koju privremeno mogu izbaciti iz ravnoteze kapitalni tokovi,
ali ona nije instrument za rjesavanje problema restrukturiranja i nepostojanja
dovoljne palete izvoznih proizvoda.
S druge strane je neosporna potreba postojanja stabilnog i transparentnog
makrogospodarskog okvira za privlacenje izravnih stranih investitora, sto je ocito
u suprotnosti sa zagovaranjem politike devalvacije, a time i vjerojatnog rasta
drzavnog deficita i pada ukupne potraznje odnosno bruto domaceg proizvoda.
9.5.3. Izravna strana ulaganja
Iz prethodnog razlaganja proizlazi da je ostvarivanje rasta izvoza, pored
ubrzavanja procesa restrukturiranja, velikim dijelom ovisno o uspjesnosti
privlacenja izravnih stranih ulaganja. Hrvatska po akumuliranim izravni stranim
ulaganjima (FDI) uveliko zaostaje za Ceskom, Madarskom i Estonijom. Osim
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toga, velik dio FDI-a u Hrvatskoj zapravo predstavljaju ulaganja u dionice,
ponajprije Plive i Zagrebacke banke, a ne u izgradnju proizvodnih kapaciteta.
U procesu privlacenja izravnih stranih investicija kao mogucnosti se nude brojne
mjere medu kojima su uobicajene: otvaranje slobodnih zona, off-shore zona i
tehnoloskih parkova s razvijenom infrastrukturom, kako bi se olaksao dotok
FDI-a.
Uobicajeni fiskalni poticaji za privlacenje izravnih stranih ulaganja jesu:
smanjivanje poreza na dobit za FDI poduhvate; odgoda placanja poreza na
dobit za odredeno wijeme; sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
omogucavanje ubrzane amortizacije; omogucavanje poreznih odbitaka za
investiranje i reinvestiranje u FDI poduhvate; omogucavanje odbitaka od
porezne osnovice vezano uz broj zaposlenih rezidentnih radnika; omogucavanje
odbitaka od porezne osnovice za udio domacih sirovina u proizvodnji;
omogucavanje izuzeca od placanja uvoznih carina na kapitalnu opremu,
strojeve i sirovine, povrat uvoznih carina i slicno.
Cesto koristeni financijski poticaji bili su: drzavne pomoci i subvencije u iznosu
dijela troskova FDI; subvencioniranje drzavnih zajmova; drzavne garancije i
garantirani izvozni krediti; sudjelovanje drzave u vlasnistvu FDI poduhvata;
osiguranje protiv valutnog rizika i nekomercijalnih rizika koje pruza drzava
umjesto osiguravajucih drustava; i dr.
Od ostalih poticaja koristi se povecanje profitabilnosti poduhvata nefinancijskim
nacinima poput: osiguravanje zemljista pod povoljnijim uvjetima; usluge
infrastrukture pod povoljnijim uvjetima; subvencioniranje ostalih; preferencijalni
aranzmani sa zemljom odakle dolaze investicije; itd.
Kao najbolje mjere poticaja do sada su se pokazale opcenita stabilnost
gospodarstva u koje se ulaze, transparentnost drzavne uprave i porezne/carinske
politike, transparentnost i ucinkovitost pravnog sustava.
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U slucaju tranzicijskih zemalja Srednje i Istocne Europe odlucujucim se
cimbenikom u privlacenju izravnih stranih ulaganja ipak pokazuje neki oblik
pridruzenog clanstva, ili vrlo izvjesna perspektiva ulaska u EU. Time ove zemlje
postaju svojevrsna izvozna platforma za trzista EU i tu je osnovni nedostatak
Hrvatske u odnosu na svoje trgovacke konkurente. Svako priblizavanje
Hrvatske euroatlanskim integracijama znacilo bi izuzetan poticaj za izravna
strana ulaganja u nasu zemlju.
9.6. UMJESTO ZAKLJUCKA
Na osnovu mnogobrojnih empirijskih istrazivanja lako se mogu izvesti i osnovni
zakljucci i preporuke za Hrvatsku. Potrebno je uspostaviti liberalniji i
transparentniji sustav medunarodne razmjene, te insistirati na brzem
restrukturiranju gospodarstva uz ocuvanje stabilnog gospodarskog okvira.
Naime, potpuno je jasno da probleme nedostatka izvoznih proizvoda za svjetsko
trziste, koji su prvenstveno posljedica sporosti restrukturiranja na mikrorazini,
nije moguce nadoknaditi unosenjem distorzija u sustav poput subvencija izvozu,
otpisivanja dijela dugova izvoznika ili pak devalvacijom. Svi ti potezi mozda bi
imali odreden blagotvoran kratkorocan ucinak, ali bi se ubrzo problemi samo
intenzivirali. Problem sporosti restrukturiranja na mikrorazini je usko povezan
s nedostatkom znacajnije nazocnosti stranih investitora u Hrvatskoj. Problemi
izoliranosti nalaze svoje uporiste vise u domeni politike, a manje u
makroekonomskom upravljanju.
Probleme nezaposlenosti takoder valja vrlo usko vezivati uz rjesavanje pitanja
izvoza. Naime, zaposlenost i dinamika u sektoru poslovnih i osobnih usluga ima
sasvim zadovoljavajucu dinamiku s obzirom da je Hrvatska vec naslijedila
znacajno veci udio takve vrste zaposlenosti u odnosu na druge tranzicijske
zemlje. Zaposlenost u drzavnim strukturama, stagnira ili pak raste indicirajuci
da proces restrukturiranja u okviru drzavne administracije jos nije ni zapoceo i
to je nesto o cemu valja povesti racuna iako je restrukturiranje javne
administracije po svojoj prirodi vrlo nepopularno i cesto donosi negativne
politicke bodove, te snazna lobiranja. Uzevsi u obzir kretanja zaposlenosti u ta
dva segmenta, ipak ce glavna odrednica kretanja ukupne zaposlenosti biti
restrukturiranje industrijske osnovice Hrvatske sto je usko povezano s
povecanjem izvoza i privlacenjem izravnih stranih investicija. Stoga problem
rjesavanja nedovoljno rastuceg izvoza, rasta produktivnosti i rjesavanje vecine
problema nezaposlenosti treba promatrati u istom svjetlu, jer su to usko
povezani problemi.
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Vrlo ce yjerojatno 1999. i 2000. godina biti prijelome za zemlje u tranziciji, pa
tako i Hrvatsku. Naime, u njoj ce se razdvojiti one zemlje koje imaju potporu
birackog tijela za nastavak restrukturiranja i daljnju liberalizaciju, od onih kod
kojih volja birackog tijela i spremnost da se podnesu daljnji drustveni troskovi
tranzicije, opada. Vlade zemalja u kojima takva potpora opada, uglavnom zbog
sporosti restrukturiranja na mikrorazini, biti ce sklonije jacanju mjera
protekcionizma, zaustavljanju procesa restrukturiranja i odugovlacenju u
procesu privatizacije javnih poduzeca i banaka. Sve je najcesce popraceno
parolom "o specificnostima nase zemlje koju svjetske institucije ne razumiju".
Takvi procesi se mogu privremeno zaustaviti, odnosno rjesavanje problema
restrukturiranja privremeno odgoditi, s tim da ce njihova ozbiljnost isplivati na
povrsinu pocetkom sljedeceg stoljeca u formi nerestrukturiranog gospodarstva,
tehnoloskog zaostajanja, sirenja deficita u bilanci placanja i, na koncu,
inflacijskog udara. Takav scenarij u srednjorocnom razdoblju vodi do pada
zivotnog standarda stanovnistva. A potom slijedi opet novi stabilizacijski
program.
Osnovna sastavnica koja nedostaje u cijelom procesu tranzicije je vrijeme.
Naime, (ne)strpljivost birackog tijela da osjeti pozitivne rezultate ukidanja
neucinkovitog socijalistickog gospodarstva, te zelja vladajucih stranaka u
zemljama u tranziciji s druge strane da to i ostanu, vrlo lako mogu naci
kompromis u populizmu iatinsko-americkog tipa. Takav tip populizma nema
nista zajednickog s dugorocnim, odrzivim gospodarskim rastom.
To je osnovna zamka, all i cijena koju vecina "pionira tranzicije" i
restrukturiranja gospodarstva placa na parlamentarnim izborima. Hrvatska je
u torn kontekstu poseban slucaj zbog drugacijeg povijesnog nasljeda,
domovinskog rata, te medunarodnog okruzja, cije odrednice pretezu u
promisljanjima birackog tijela u odnosu na tipicne odrednice u tranzicijskim
zemljama. Time se kreatorima hrvatske gospodarske politike otvara vise
manevarskog prostora za rigorozniju primjenu recepta MMF-a nego sto bi to bio
slucaj u nekoj drugoj tranzicijskoj zemlji. To znaci da su i drustveni troskovi
poniranja u restrukturiranju (mjereno na primjer zaposlenoscu) veci, nego u
drugim zemljama, ali bi i potencijalne koristi u srednjorocnom razdoblju trebale
biti vece. To isto specificno medunarodno okruzje koje pomaze Hrvatskoj da
rigoroznije primjeni recepte MMF-a vodeci manje racuna o tipicnom populizmu,
s druge joj strane prijeci ulazak u ijednu znacajniju trgovacku asocijaciju. To se
negativno odrazava na hrvatski izvoz, jer Hrvatska nije u mogucnosti posluziti
kao izvozna platforma prema EU, i time privuci znacajne izravne strane
investicije kao sto su to ucinile npr. Madarska, Poljska, Estonija i slicno. U
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gospodarstvima navedenih zemalja se takoder primjecuje izrazena dualnost,
ekspanzija sektora povezanih s izravnim stranim investicijama (podugovaraci,
distributed, poslovne usluge) i stagnacija dijela gospodarstva koje nema
izravnog dodira s torn kategorijom (bilo da je regionalno ili tehnicko-tehnoloski
izolirano).
Zbog svega toga, u sljedecih nekoliko godina zasigurno ce postojati pokusaji
nametanja veceg stupnja protekcionizma. Rjesavanja problema restrukturiranja
u realnoj domeni samo ekspanzivnom monetarnom politikom ili devalvacijom
s jedne strane, te rastuca darezljivost i jacanje distributivne uloge i sektora
drzave, koji je vec ionako poprilicno velik, s drugs strane, cine se u ovom
trenutku samo kao opasna opcija koju treba svakako izbjeci.
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